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REGLAMENTO DE LOS EMPLEADOS DE LA DIPUTACION DE SOMA 
y para el r a i m e n interior de sus oficinas 
C A P I T U L O P R I M E R O 
Número de sus oficinas, bases de su organización 
y sus relaciones con la Corporación y entre sí 
A r t í c u l o 1.° Las dependencias de l a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l son: 1.°—Secretaría. 2.°—Intervención. 
3.°—Depositaría. 4.°—Sección de Vías y Obras pro-
vinciales. 5.°—Construcciones civiles. 6.°—Impren-
ta. Estas oficinas f u n c i o n a r á n con entera indepen-
dencia entre sí, bajo l a d i r e c c i ó n de sus respectivos 
Jefes. Esto no obstante, la S e c r e t a r í a s e r á el centro 
de c o m u n i c a c i ó n de todas con l a D i p u t a c i ó n , su Pre-
sidente y Comisiones en que a q u é l l a se d iv ide , y no 
p o d r á n prescindir de é l l a en todo lo concerniente a 
los trabajos, de los cuales debe darse cuenta a la 
C o r p o r a c i ó n . 
A r t . 2 .° E l Jefe de cada dependencia d i s t r i b u i r á 
el personal asignado a l a misma, en l a fo rma que 
estime m á s conveniente a l buen servicio, s u j e t á n d o s e 
a lo establecido en el presente Reglamento. 
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A r t . 3.° E n las dependencias en las cuales no 
establezca este Reglamento d iv i s ión de tareas, el 
Jefe respectivo o r g a n i z a r á los trabajos en l a forma 
que ofrezca mayores g a r a n t í a s de acierto. 
A r t . 4 .° Cuando el personal tenga que d i r ig i r se 
a l a C o r p o r a c i ó n o entidades de l a misma, lo h a r á 
por conducto de los respectivos Jefes, excepto en los 
casos en que se le encomiende a l g ú n trabajo espe-
c i a l , y en los cuales lo h a r á directamente. 
C A P Í T U L O I I 
Empleados, sus categorías, su provisión, 
posesión y antigüedad 
A r t . 5.° Los empleados de las oficinas p r o v i n -
ciales, s e r á n clasificados en l a siguiente forma: Jefes 
de dependencia: Secretario, In te rven tor , Deposita-
r i o e Ingeniero . Empleados administrativos: Jefe 
de Negociado (Mayor de S e c r e t a r í a ) , Oficiales, 
A u x i l i a r e s , A r c h i v e r o , Ayudan te y Sobrestantes. 
Servicio mecánico: Portero Mayor-conserge y Por-
teros. 
A r t . 6.° A l Cuerpo adminis t ra t ivo p rov inc i a l , 
p e r t e n e c e r á n todos los empleados a l servicio de la 
D i p u t a c i ó n en las oficinas y en los establecimientos 
de Beneficencia que de l a misma dependan. Dichos 
empleados figurarán en el e sca la fón general , clasi-
ficados por orden de c a t e g o r í a s y a n t i g ü e d a d . 
A r t . 7.° E l personal del servicio facul ta t ivo , se-
r á nombrado con su jec ión a las leyes y reglamen-
tos especiales. 
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A r t . 8.° Las plazas de Jefes de dependencia, es-
t a r á n fuera de p l an t i l l a , y s e r á n provistas en l a for-
m a que las leyes de terminan. 
A r t . 9.° Los empleados de l a D i p u t a c i ó n , s e r á n 
clasificados en las mismas c a t e g o r í a s , s u j e t á n d o s e a 
las adminis t ra t ivas y sueldos que establece l a p l a n t i -
l l a adjunta. 
A r t . 10. L a c a t e g o r í a l a de termina el sueldo 
asignado a cada empleo en l a p l a n t i l l a aprobada. 
E l Secretario s e r á el p r i m e r funcionario en el orden 
j e r á r q u i c o . 
A r t . 1 1 . E l n ú m e r o de empleados asignado a 
cada dependencia, s e r á el que fija l a p l a n t i l l a oficial 
que se a c o m p a ñ a . 
A r t . 12. Para l a p r o v i s i ó n de las vacantes de 
Oficiales y Aspirantes, se e s t a b l e c e r á u n tu rno de r i -
gurosa a n t i g ü e d a d . 
A r t . 13. Para proveer l a resultante por m o v i l i -
z a c i ó n de l a escala, se h a r á por opos ic ión , que versa-
r á sobre las materias siguientes: Lectura expresiva 
j escritura al dictado. Nociones de Grámatica Caste-
llana, de Geografía e Historia de España. Nociones 
de Aritmética, con aplicación a la contahüidad pro-
vincial. Conocimientos de los Estatutos provincial y 
municipal. A c r e d i t a r á n ser de 18 a 30 a ñ o s , te 
ner buena conducta y carecer de antecedentes pe-
nales. 
A r t . 14. L a plaza de Jefe de Negociado (Oficial 
M a y o r de S e c r e t a r í a ) , s e r á provis ta por concurso en-
t re los d e m á s Oficiales, teniendo en cuenta los m é -
r i tos y d e s p u é s l a a n t i g ü e d a d . E l mismo procedi-
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miento se s e g u i r á para proveer las plazas de Oficia-
les en Aspirantes, y las de Aspirantes en Escribien-
tes, c o r r i é n d o s e l a escala de éstos y c u b r i é n d o s e l a 
vacante en l a forma que establece el a r t . 13. 
A r t . 15. E l nombramiento de Arch ive ro , recae-
r á en persona que tenga el t í t u lo de A r c h i v e r o - B i -
bl io tecar io . 
A r t . 16. Los empleos de Por tero-Mayor y Por-
teros, s e r á n provistos l ibremente y con arreglo a las 
leyes, en personas que r e ú n a n las condiciones nece-
sarias, pero siendo preferidos los acogidos en los 
hospicios que, por su buena conducta y condiciones, 
pudie ran d e s e m p e ñ a r l o s , sabiendo leer y escribir . 
A r t . 17. Para tomar poses ión de los empleos, se 
c o n c e d e r á el t é r m i n o de 30 d í a s , contados desde la 
fecha de l a credencial, e n t e n d i é n d o s e caducados los 
nombramientos de los que no se presenten en dicho 
plazo. 
A r t . 18. L a poses ión s e r á dada por el Presiden-
te de l a D i p u t a c i ó n , o quien le susti tuya, a los Jefes 
de dependencia, y por el Secretario a los d e m á s fun-
cionarios. 
A r t . 19. L a a n t i g ü e d a d de los empleos se conta-
r á desde la fecha de l a toma de poses ión . 
C A P Í T U L O I I I 
Derechos, deberes y responsabilidad 
de los empleados 
A r t . 20. E n conformidad a lo prevenido en el 
ar t . 154 del Estatuto y 2.° del reglamento de F u n -
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cionarios, los de esta C o r p o r a c i ó n d i s f r u t a r á n de los 
siguientes derechos pasivos: 
JUBILACIONES Y PENSIONES 
JUBILACIONES 
1. a T e n d r á n derecho a j u b i l a c i ó n los Jefes, Ofi-
ciales y Aux i l i a r e s de las secciones de S e c r e t a r í a , 
C o n t a d u r í a y D e p o s i t a r í a , que hayan cumpl ido 70 
a ñ o s de edad y cuenten m á s de 20 a ñ o s de servi-
cio, a contar desde el d í a de su toma de poses ión . 
2. a T a m b i é n t e n d r á n derecho a p e n s i ó n los que 
habiendo cumpl ido 20 a ñ o s de servicio act ivo, se 
ha l len f í s i c a m e n t e impedidos. 
Para just if icar este extremo, se i n s t r u i r á el opor-
tuno expediente, a l que h a b r á de unirse certificacio-
nes de los acuerdos de nombramiento , l a correspon-
diente hoja de servicios total izada, y el in forme 
facu l ta t ivo de los Médicos de l a beneficencia pro-
v i n c i a l , a fin de que l a C o r p o r a c i ó n pueda resolver 
en su vis ta . 
3. a Para g raduar el haber de los jubilados, ser-
v i r á de base el m a y o r sueldo que hayan disfrutado 
durante dos a ñ o s consecutivos, a c u m u l á n d o s e a este 
efecto el haber s e ñ a l a d o a l cargo como regulador y 
los aumentos por premios de servicio, g u a r d á n d o s e 
las reglas siguientes: 
A) Los que hayan prestado servicios a l a D i p u -
t a c i ó n durante 20 a ñ o s consecutivos, g o z a r á n dos 
quintas partes del sueldo, acumulado. 
B) Los que pasen de 25 a ñ o s , g o z a r á n tres qu in -
tas partes. 
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C) Los que hayan completado 35 a ñ o s , g o z a r á n 
de cuatro quintas partes. 
D) N i n g ú n jubi lado p e r c i b i r á cuota mayor . 
PENSIONES 
4. a Se concede derecho a p e n s i ó n de viudedadT 
a l a esposa del empleado de cualquiera de las sec-
ciones citadas en l a base 1.a, siempre que, a l fa l le -
c imiento de su mar ido , hubiese cumpl ido és te 15 
a ñ o s de servicios efectivos a l a D i p u t a c i ó n , enten-
d i é n d o s e que l a p e n s i ó n sólo p o d r á cobrarse m i e n -
tras conserve el estado de v iuda . 
5. a I g u a l derecho a p e n s i ó n t e n d r á n los h u é r f a -
nos del empleado fallecido, siempre que és te h u -
biera prestado servicios a l a D i p u t a c i ó n por espacio 
de 15 o m á s años , durando l a pens ión , a l h i jo , hasta 
los 23 a ñ o s de edad, y a las hijas, mientras con t i -
n ú e n solteras. 
6. a Las pensiones anter iormente citadas, s e r á n 
v i ta l ic ias y arregladas a l a siguiente escala, sin que, 
en n i n g ú n caso, pueda exceder del 25 por 100 del 
sueldo acumulado. 
ESCALA DE PENSIONES VITALICIAS 
Años Tipos del sueldo que constituye 
de servicio. la pensión anual. 
Quince. . . . . . Quince por ciento. 
Veinte Veinte por ciento. 
Veinticinco. . . Veinticinco por ciento. 
7.a Las viudas y los h u é r f a n o s de a q u é l l o s em-
pleados que a su fal lecimiento no hubie ran cumpl i -
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do los 15 a ñ o s de servicio a l a D i p u t a c i ó n , no ten-
d r á n derecho a v iudedad y orfandad, y l a Corpora-
c ión p r o v i n c i a l p o d r á concederles el impor te de dos 
' meses del m a y o r sueldo que en v i d a hubiese disfru-
tado el empleado. 
A d e m á s se o t o r g a r á n premios en m e t á l i c o a los 
funcionarios que m á s se d is t ingan por su laboriosi-
dad, in te l igencia y ac t iv idad en el despacho de los 
asuntos, a j u i c io de l a Comis ión p r o v i n c i a l per-
manente. 
A r t . 2 1 . Los empleados de las dependencias pro-
vinciales, no p o d r á n fac i l i t a r copias de los docu-
mentos de l a oficina, exh ib i r n i ext rac tar expedien-
tes, l ibros, etc., sin l a p rev ia a u t o r i z a c i ó n del Jefe 
de l a S e c r e t a r í a , quien antes de o torgar la lo p o n d r á 
en conocimiento del Presidente de l a C o r p o r a c i ó n , 
salvo el derecho que asiste a los Diputados para 
rec lamar todo g é n e r o de datos, antecedentes y do-
cumentos bajo el correspondiente recibo. Se excep-
t ú a n los casos en que haya providenc ia j u d i c i a l . 
A r t . 22. Las faltas en que i n c u r r a n los emplea-
dos, s e r á n corregidas: 1.°, con a m o n e s t a c i ó n ; 2 . ° , 
con l a su spens ión del sueldo; 3.°, con la suspens ión 
de empleo y sueldo, y 4.° con la d e s t i t u c i ó n . 
A r t . 23. Estas correcciones s e r á n impuestas, se-
g ú n l a naturaleza de l a fal ta , por los Jefes de las 
dependencias y el Presidente de l a D i p u t a c i ó n o 
quien le susti tuya, debiendo instruirse el oportuno 
expediente para l a su spens ión de empleo y sueldo y 
d e s t i t u c i ó n . L a r e s o l u c i ó n que recaiga, se h a r á cons-
ta r en el expediente personal de cada empleado. 
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A r t . 24. Los Jefes Superiores e inmediatos que-
d a r á n l ibres de responsabilidad, siempre que aparez-
ca que l a fa l ta procede de error , descuido u omis ión 
de los subalternos en l a parte del servicio que les 
e s t á directamente encomendada, como sucede en lo 
que se refiere a l cumpl imien to , dentro del t é r m i n o 
de 3.° d í a , de los respectivos acuerdos. 
C A P Í T U L O I V 
Concesión de licencias 
A r t . 25. E l Presidente de l a D i p u t a c i ó n o quien 
le susti tuya, o t o r g a r á las que no excedan de ocho 
d ía s , y las que pasen de éstos, las a c o r d a r á l a Comi-
s ión p r o v i n c i a l . 
A r t . 26. Las licencias por enfermedad no po-
d r á n exceder de 45 d í a s , y se c o n c e d e r á n con todo 
el sueldo; caso de solicitarse l a p r ó r r o g a , se otorga-
r á sin sueldo. Si l a l icencia fuera para asuntos de 
c a r á c t e r p r ivado , p o d r á concederse por u n mes, con 
medio sueldo. E n estos casos c o n s t a r á en l a sol ic i tud 
el informe del Jefe de l a dependencia respectiva y 
l a conformidad del Secretario, a n o t á n d o s e l a conce-
s ión de licencias de esta clase en el expediente res-
pect ivo. 
A r t . 27. E l empleado que p ida l icencia d e b e r á 
hacer uso de é l la dentro de los ocho d í a s siguientes a 
l a fecha en que se le comunique l a conces ión , de-
biendo ponerlo en conocimiento de l a S e c r e t a r í a por 
conducto de su respectivo Jefe. 
A r t . 28. No p o d r á n estar haciendo uso de l icen-
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cia m á s de dos empleados de l a misma secc ión , salvo 
los casos excepcionales, a ju i c io del que deba otor-
ga r l a . 
A r t . 29. Todo empleado, para hacer uso de l i -
cencia, ha de tener a l corr iente los asuntos que le es-
t á n confiados, a ju i c io del Jefe respectivo. 
A r t . 30. L a D i p u t a c i ó n no c o n s e n t i r á que los 
empleados tengan retenciones de n inguna clase so-
bre sus sueldos, sino en casos especiales; los emplea-
dos que den l u g a r a é l las , s e r á n oidos pr ivadamente , 
y si l a e x p l i c a c i ó n no justificase el m o t i v o de l a re-
t e n c i ó n , se d a r á cuenta a l a D i p u t a c i ó n en sesión se-
creta, para l a r e s o l u c i ó n que proceda. E n el caso de 
que las retenciones acordadas contra u n empleado 
asciendan a l impor t e del sueldo que le es tá asignado 
por dos a ñ o s , p o d r á ser desde luego separado del 
cargo. 
C A P Í T U L O V 
Días y horas de oficina 
A r t . 3 1 . S e r á n d í a s de oficina todos los labora-
bles. Se e x c e p t ú a n los domingos y fiestas de precep-
to, festividades nacionales y los que l a D i p u t a c i ó n 
acuerde por motivos especiales. Las horas s e r á n de 
diez a dos, salvo las ext raordinar ias que fuesen pre-
cisas y durante l a c e l e b r a c i ó n de sesiones del pleno 
o de l a Comis ión p r o v i n c i a l . 
A r t . 32. Dichas horas s e r á n las mismas para to-
das las dependencias y empleados y l a secc ión de 
V í a s y Obras, excepto en los casos que tengan que 
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ausentarse por trabajos extraordinarios , o en los que, 
e l Jefe respectivo, lo juzgue necesario. 
A r t . 33. Los empleados no p o d r á n abandonar 
sus puestos durante las horas de oficina sin autoriza-
c ión del Jefe de l a dependencia en que presten sus 
servicios, que l a c o n c e d e r á con motivos justificados. 
A r t . 34. Los interesados o los que ostenten su re-
p r e s e n t a c i ó n , no t e n d r á n derecho a conocer de los 
expedientes que se t r a m i t e n a su instancia en l a D i -
p u t a c i ó n o Comis ión p rov inc i a l , mas que su estado 
de t r a m i t a c i ó n , y en t a l caso, de haber emit ido el i n -
forme, t an solo l a fecha en que és te se haya evacua-
do y l a en que se hubiera comunicado. 
C A P Í T U L O V I 
Curso de los negocios, plazo para su despacho 
y oficios recordatorios 
A r t . 35. Todos los asuntos que incumban a l a 
D i p u t a c i ó n , se s u j e t a r á n a los t é r m i n o s y t r á m i t e s 
establecidos por las leyes o por este Reglamento. 
A r t . 36. Cada seis meses, p r e s e n t a r á n los Jefes 
de Negociado en S e c r e t a r í a , u n estado expresivo del 
n ú m e r o de expedientes ingresados y despachados y 
de a q u é l l o s cuya t r a m i t a c i ó n se hal le en curso o en 
suspenso, expl icando las causas. 
A r t . 37. Todos los asuntos s e g u i r á n sin in t e r rup -
c ión su curso hasta el r í l t imo t r á m i t e , a menos que 
no disponga lo contrar io l a C o r p o r a c i ó n o l a auto-
r i d a d competente. 
A r t . 38. Los Negociados e m i t i r á n d ic tamen den-
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t ro del plazo m á x i m o de ocho d ía s , a contar desde 
el en que se i n s t r u y ó el expediente, o desde el ingre-
so en a q u é l l o s . E n los asuntos de mero t r á m i t e , de-
b e r á n despacharse a los dos d í a s del en que se de-
crete. 
A r t . 39. E n los casos en que se haga s e ñ a l a m i e n -
to expreso de t é r m i n o , a los asuntos que revis tan 
c a r á c t e r de urgencia , no s e r á n aplicables los plazos 
marcados en el a r t í c u l o anter ior . 
A r t . 40. Transcurr idos 15 d í a s desde la fecha en 
que se haya pedido u n informe o antecedente sin ha-
berse evacuado, se d a r á cuenta por los Jefes de Ne-
gociado a l Secretario, que p o d r á decretar el t r á m i t e 
recordatorio correspondiente, h a c i é n d o l o constar en 
el expediente, y si no surte efecto, se d a r á cuenta a 
l a C o r p o r a c i ó n para que resuelva lo que proceda. 
A r t . 4 1 . Todo documento, instancia u oficio d i -
r i g i d o a l a C o r p o r a c i ó n , en el que se note fa l ta de 
a l g ú n requisi to, o venga por conducto indebido, s e r á 
devuelto desde luego por l a S e c r e t a r í a , expresando 
los motivos. 
C A P Í T U L O V I I 
Dictámenes de los Jefes de Negociado y Oficiales 
A r t . 42. Los Jefes de Negociado y Oficiales, ha-
r á n en cada expediente una sucinta n a r r a c i ó n del 
asunto que lo mot ive , haciendo las consideraciones 
que crean convenientes y las citas legales en que se 
apoye el d ic tamen que emi tan . 
A r t . 43. Dichos s eño re s , e n t r e g a r á n diar iamente 
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en S e c r e t a r í a , los expedientes en que hayan emi t ido 
dictamen, para ponerlos a l a r e so luc ión de l a D i p u -
t a c i ó n o de l a Comis ión p rov inc i a l , y dictada a q u é -
l l a , l a S e c r e t a r í a los d e v o l v e r á a las respectivas de-
pendencias, para su cumpl imien to . 
A r t . 44. Se h a r á n constar los acuerdos de l a D i -
p u t a c i ó n en los expedientes, expresando l a fecha en 
que hayan sido adoptados, firmándolos el Presiden-
te y el Secretario, y en i g u a l forma los de l a C o m i -
sión p r o v i n c i a l . 
A r t . 45. Los decretos o resoluciones de t r á m i t e , 
l l e v a r á n l a fecha en que se adopten, y los firmará el 
funcionario a quien por l a l ey es tá encomendado el 
servicio. 
C A P Í T U L O V I I I 
Comunicaciones 
A r t . 46. Todos los acuerdos de l a D i p u t a c i ó n 
p rov inc i a l , s e r á n comunicados por medio de oficio, 
e i r á n firmados por el Presidente. Los que procedan 
de l a Comis ión p rov inc i a l , se h a r á t a m b i é n en i g u a l 
forma en unos casos, y en otros, los s u s c r i b i r á t am-
b i é n el Secretario, y p o n d r á el visto bueno el Pre-
sidente. Estos decretos, p o d r á n ser autorizados po r 
el Secretario por d e l e g a c i ó n , y en nombre propio 
cuando concierna a l personal. Los decretos de Se-
c r e t a r í a , s e r á n autorizados por el Jefe de l a misma. 
A r t . 47. Cuando las autoridades p idan recibo de 
a l g ú n documento, les s e r á expedido por el Secre-
ta r io . 
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A r t . 48. E l papel que se nse en las comunicacio-
nes, l l e v a r á el sello de l a D i p u t a c i ó n o de l a Comi-
s ión p r o v i n c i a l , expresando l a dependencia y nego-
ciado a que corresponda el asunto. 
A r t . 49. Los extractos, s e r á n firmados por el Ofi-
c i a l de cada Negociado, y d e s p u é s que surtan los 
efectos, s e r á n coleccionados por meses. 
C A P Í T U L O I X 
• 
Expedientes 
A r t . 50. E n todos los expedientes, se u s a r á pa-
p e l c o m ú n de una determinada marca . 
A r t . 5 1 . Se f o r m a r á n los expedientes, cosiendo, 
uno tras otro, los documentos por el orden de fecha 
de p r e s e n t a c i ó n , haciendo u n extracto de los mismos 
y consignando a c o n t i n u a c i ó n el decreto, d i c t á m e n e s 
y acuerdos que v a y a n recayendo y su cumpl imien to . 
A r t . 52. E n todos los expedientes, se h a r á cons-
t a r el n ú m e r o de orden que les corresponda dentro 
de l Negociado a que pertenezcan, empezando nueva 
n u m e r a c i ó n en cada a ñ o na tu ra l . 
Los Oficiales, r u b r i c a r á n y f o l i a r á n todas las ho-
jas ú t i l e s de los expedientes que se ins t ruyan , enca-
bezando éstos con la fecha de su or igen y n ú m e r o 
que les haya correspondido en el Registro general . 
A r t . 53. Siempre que haya de remit i rse fuera de 
las oficinas u n expediente con sus originales, queda-
r á en l a D i p u t a c i ó n u n extracto o í n d i c e de a q u é l , 
fechado y firmado por el Oficial del Negociado res-
pec t ivo . 
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A r t . 54. Cuando deban desglosarse documentos 
de los expedientes, se h a r á constar en el extractor 
quedando una copia autorizada por el Oficial del Ne -
gociado, para que lo susti tuya y ocupe el l uga r de 
orden que corresponda a l o r i g i n a l . 
A r t . 55. E n las copias que se d é n para u n i r a 
otros expedientes, se c o n s i g n a r á n l a techa de su ex-
p e d i c i ó n y el Negociado donde radique el o r i g i n a l . 
C A P Í T U L O X 
Certificaciones 
A r t . 56. Las certificaciones que sean expedidas 
a p e t i c i ó n de autoridades o a instancia de parte, lo 
s e r á n por el Secretario de l a C o r p o r a c i ó n , cuando se 
refieran a expedientes que rad iquen en las depen-
dencias de su cargo; s e r á n visadas por el Presidente 
de l a D i p u t a c i ó n y autorizadas con el sello de l a Cor-
p o r a c i ó n que corresponda. 
A r t . 57. Las certificaciones que procedan de 
acuerdos de la D i p u t a c i ó n o Comis ión p rov inc i a l , 
s e r á n expedidas con presencia del l i b r o de actas, 
insertando l i tera lmente el acuerdo o acuerdos que 
las produzcan, y las e x p e d i r á el Secretario, redac-
t á n d o l a s el Oficial del Negociado que tenga a su car-
go el l i b r o de actas respectivo, r u b r i c á n d o l a s a l 
margen unas y otras, y s e r á n visadas por el Presi-
dente de l a ^ D i p u t a c i ó n . 
A r t . 58. Las certificaciones de documentos y ex-
pedientes que es tén y a en el archivo, s e r á n expedi-
das por el Arch ive ro y visadas por el Secretario a 
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quien por l a l e y e s t á encomendado el cuidado de 
esta dependencia. 
C A P Í T U L O X I 
D e l Registro general 
A r t . 69. E l Registro general , se l l e v a r á por or-
den a l f abé t i co , en u n l i b r o fol iado. 
A r t . 60. Se a n o t a r á n en el Registro d iar iamente , 
l a entrada y salida de expedientes, oficios o ins-
tancias. 
A r t . 6 1 . Corresponde a l empleado qne tenga a 
su cargo el Registro: 1.° T o m a r r a z ó n de las ins tan-
cias y d e m á s documentos que hayan de anotarse, es-
tampando el sello y fecha. 2.° D i s t r i b u i r en el mis-
mo d í a de su p r e s e n t a c i ó n , o en el siguiente ú t i l , 
d e s p u é s de anotados, cuantos documentos pasen a l 
Registro. 3.° Cerrar y dar curso a todas las comuni -
caciones, dentro del propio t é r m i n o . 
A r t . 62. E l encargado del Registro, no d a r á sali-
da a n inguna c o m u n i c a c i ó n que no es té firmada po r 
el Presidente o persona que haga sus veces, y r u b r i -
cada por el Oficia l del Negociado. 
C A P Í T U L O X I I 
Material de la Diputación y sus oficinas 
A r t . 63. L a D e p o s i t a r í a es l a ú n i c a l l amada a 
satisfacer todos los gastos del ma te r i a l de l a D i p u t a -
c ión , Comis ión p r o v i n c i a l y oficinas, mediante l i b r a -
mientos que e x p e d i r á el Sr. Ordenador de pagos del 
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presupuesto p r o v i n c i a l , dentro de l a c o n s i g n a c i ó n 
votada por l a D i p u t a c i ó n . 
A r t . 64. E l Secretario d e s i g n a r á u n empleado, 
para que tenga a su cargo el ma te r i a l de l a Secreta-
r í a , y lo mismo se h a r á en l a I n t e r v e n c i ó n p r o v i n -
c i a l . 
A r t . 65. T r a t á n d o s e de m o b i l i a r i o , enseres, a l -
fombras, etc., el pedido lo h a r á el Secretario a l Pre-
sidente, y és te r e s o l v e r á lo que crea m á s oportuno. 
A r t . 66. Cuando sea necesario reponer los u n i -
formes de los Porteros, se i n s t r u i r á el oportuno ex-
pediente, d á n d o s e cuenta por el Secretario a l Presi-
dente, el que d i s p o n d r á l a forma mejor y m á s econó-
mica de hacerlos. 
A r t . 67. Las impresiones y d e m á s trabajos t ipo-
g rá f i cos que necesiten l a D i p u t a c i ó n y oficinas, se 
e n c o m e n d a r á n a l a I m p r e n t a p r o v i n c i a l . 
C A P Í T U L O X I I I 
Régimen de la Secretaria 
A r t . 68. L a S e c r e t a r í a , t e n d r á a su cargo las 
funciones propias de t a l dependencia y las que el Es-
ta tuto determina, d i v i d i é n d o s e en los Negociados si-
guientes: 
Personal, Quintas, Beneficencia, Suministros, 
Actas, Registro general . E j e c u c i ó n de acuerdos, etc. 
A r t . 69. E l A r c h i v o de l a C o r p o r a c i ó n , e s t a r á a 
cargo de u n Arch ive ro , que d e p e n d e r á directamente 
del Secretario. 
A r t . 70. Corresponde a l A r c h i v e r o : 1 .° Hacerse 
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cargo, bajo inven ta r io por dupl icado, de los expe-
dientes, documentos, l ibros, etc., que le r emi t an a 
fin de cada a ñ o las dependencias de l a p rov inc i a y 
establecimientos de beneficencia, devolviendo uno 
de los ejemplares con el r e c i b í . 2.° Clasificar los do-
cumentos por secciones. Negociados y materias. 
3. ° Disponer el buen orden y co lecc ión m e t ó d i c a de 
los documentos, en legajos uniformes, a ser posible. 
4. ° E x p e d i r certificaciones de los documentos que 
es t én bajo su custodia. 5.° F a c i l i t a r el estudio, toma 
de notas, apuntes, o copias de los documentos, a los 
Diputados y empleados que lo solici ten, no despren-
d i éndose de documento alguno, sino es para el servi -
cio, y a fin de u t i l i za r lo dentro de l a casa, a menos 
que no sea por orden del Secretario. 
C A P Í T U L O X I V 
Del Secretario 
A r t . 7 1 . E l Secretario, es el empleado de m a y o r 
c a t e g o r í a entre los de l a D i p u t a c i ó n ; es el Jefe de su 
dependencia y de todo el personal de l a C o r p o r a c i ó n , 
y sus atribuciones y deberes, a d e m á s de los que el 
Estatuto de termina y de los que se consignan en el 
reglamento de 4 de Noviembre de 1925, son los si-
guientes: 1.° Cuidar del ar reglo y c o n s e r v a c i ó n del 
A r c h i v o , para lo cual t e n d r á a sus inmediatas ó r d e -
nes a l A r c h i v e r o . 2.° Cuidar de l a guarda y uso de 
los sellos oficiales, y autorizar con él los los documen-
tos que lo requieran . 3.° D a r poses ión de sus cargos 
a los Jefes de Negociado, y a los d e m á s empleados 
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provincia les . 4 .° Conceder licencias a SHS subalter-
nos, en los casos y formas que previene este Regla-
mento. 5.° V i g i l a r l a c o n s e r v a c i ó n y p o l i c í a del Pa-
lacio de l a p rov inc ia , y de todos los enseres, muebles, 
j efectos pertenecientes a l a misma, as í como l a dis-
t r i b u c i ó n y destino de dichos efectos. 6.° V i g i l a r las 
cantidades destinadas a ma te r i a l de l a C o r p o r a c i ó n 
y sus oficinas. 7.° L l e v a r l a d i r e c c i ó n inmedia ta de 
l a S e c r e t a r í a , con l a facul tad de reservarse para su 
despacho personal, o para el empleado que designe, 
los asuntos que estime convenientes, cualquiera que 
sea el Negociado a que pertenezcan. 8.° S e r á de su 
competencia, cualquier otro encargo que l a í ndo le 
de su cometido le a t r ibuya , o que l a D i p u t a c i ó n o 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l le confiera. 
C A P Í T U L O X V 
Del Oficial Mayor Jefe de Negociado 
A r t . 72. E n las vacantes o caso de enfermedad o 
ausencia del Secretario, le s u s t i t u i r á el Oficial Ma-
y o r , que firmará con la d e n o m i n a c i ó n de Secretario 
accidental . 
A r t . 73. E l Oficial Mayor d e b e r á t a m b i é n a u x i -
l i a r a l Secretario cuando és te lo reclame, en el des-
pacho de l a S e c r e t a r í a , sin per juicio de estar a l fren-
te del departamento que se determine, teniendo las 
atr ibuciones y deberes que le correspondan como 
au to r idad delegada del Secretario, que p o d r á t am-
b i é n reservar para su despacho los negocios que me-
rezcan, a su ju i c io , estudio pa r t i cu la r y reservado. 
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A r t . 74. Si en a lguna de las horas de oficina no 
se encontrase en su despacho el Secretario, le susti-
t u i r á el Oficial M a y o r en todo lo concerniente a l a 
marcha in t e r io r de los Negociados de l a S e c r e t a r í a , 
s in per juic io de dar le cuenta. 
C A P Í T U L O X V I 
Del régimen de la Intervención 
A r t . 75. L a I n t e r v e n c i ó n de fondos provinciales, 
es l a dependencia encargada de l l eva r l a cuenta y 
r a z ó n , por pa r t i da doble, de cuantos caudales se ha-
l l e n a cargo de l a E x c m a . D i p u t a c i ó n , in te rv in iendo 
y fiscalizando las operaciones que a é l l a se refieran, 
por los medios establecidos o que se establecieren en 
las leyes, ó r d e n e s del Gobierno, acuerdos de l a D i -
p u t a c i ó n , ó r d e n e s del Ordenador de pagos y dispo-
siciones de este Reglamento. 
A r t . 76. E s t a r á l a dependencia bajo l a d i r e c c i ó n 
del In te rven tor , secundado por el personal que ten-
g a asignado en l a p l an t i l l a , cuyas c a t e g o r í a s , debe-
res y atribuciones, s e r á n las mismas que las estable-
cidas para l a S e c r e t a r í a , Los Negociados s e r á n : 1.° 
Caminos vecinales, Br igada Sani tar ia , Contab i l i -
dad, Beneficencia y C é d u l a s personales. 2.° Presu-
puesto e incidencias, L ib ros auxi l iares de ingresos y 
gastos y subconceptos. I m p r e n t a p rov inc i a l , Amas 
de lactancia y N ó m i n a s en general . 
A r t . 77. E l In te rven tor , es el Jefe Superior i n -
media to de todos los empleados comprendidos en l a 
p l a n t i l l a de l a oficina de su cargo, y como t a l , t ie-
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ne las atribuciones y deberes siguientes, a d e m á s de 
lo que resulte de otros a r t í c u l o s de este Reglamento: 
1.° L l e v a r l a d i r e c c i ó n inmedia ta de l a dependencia 
de su cargo, siendo responsable de l a g e s t i ó n de l a 
misma, cuidando que los l ibros de entrada y salida 
de fondos, con los d e m á s auxil iares , se l l even con 
arreglo a las disposiciones vigentes. 2.° Cuidar de 
que las obligaciones no excedan de los c r é d i t o s con-
cedidos legalmente por cada concepto, para atender 
a los determinados servicios que abrace, comuni -
cando a l a D i p u t a c i ó n cuantas indicaciones sean ne-
cesarias para dej ar a cubierto l a responsabilidad de 
l a C o r p o r a c i ó n . 3.° Autor iza r , con el Ordenador de 
pagos, los cargaremes y l ibramientos , cuidando se 
hagan los asientos en los l ibros respectivos. 4 .° I n -
te rven i r todos los pagos que se hagan con fondos 
provinciales . 5.° Reuni r los antecedentes necesarios 
para l a f o r m a c i ó n de presupuestos, y preparar los 
trabajos indispensables para l a d i scus ión y aproba-
c ión de los mismos. 6.° D i r i g i r los procedimientos 
necesarios, para l a r e a l i z a c i ó n de todos los ingresos. 
7.° Rend i r las cuentas de o r d e n a c i ó n y cuidar de 
que se r i n d a n las provinciales en l a forma y plazos 
que las leyes determinan. 8.° Ejercer l a i n specc ión 
de los servicios que afecten a l a contabi l idad en to-
dos aquellos establecimientos o dependencias soste-
nidas con fondos provinciales . 9.° Redactar los car-
garemes de las cantidades que ingresen en caja, y 
conservarlos a í in de unir los en su d í a a las cuentas, 
como comprobantes del cargo. 10. Redactar los l i -
bramientos de todos los pagos que hayan de ejecu-
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tarse, y presentarlos a l a firma del Ordenador, pre-
v i o examen de los justificantes. 1 1 . E x a m i n a r y au-
to r iza r las cuentas y presentarlas a l a D i p u t a c i ó n . 
12. Conservar los presupuestos aprobados y las dis-
tr ibuciones de fondos. 13. E x a m i n a r y autorizar las 
n ó m i n a s de los empleados provincia les . 14. V i g i l a r 
l a r e c a u d a c i ó n de los c r é d i t o s a favor de l a p r o v i n -
cia, y dar cuenta a l Ordenador de cualquier retraso 
que observe. 15. Redactar las cuentas de Propieda-
des y de presupuestos. 16. F o r m a r , de acuerdo con 
el Depositario, las l iquidaciones generales del ejer-
cicio de cada presupuesto. 17. Inspeccionar tr imes-
t ra lmente los establecimientos o dependencias de l a 
p r o v i n c i a que es tén obligados a l l eva r contabi l idad, 
dando cuenta a l a D i p u t a c i ó n de cualquier fa l ta 
que observe. 18. Conservar una de las tres llaves 
del arca general de caudales. 19. Asis t i r a los ar-
queos ordinarios y ext raordinar ios . 20. F o r m a r el 
inven ta r io de los bienes y derechos de l a p rov inc i a . 
2 1 . Pasar semestralmente a l Ordenador de pagos, 
nota del mov imien to de fondos. 22. Cuidar de que 
se pub l iquen los presupuestos y las cuentas p r o v i n -
ciales. 23. Despachar los expedientes de fianzas, 
cuidando de proponer las medidas convenientes pa-
r a asegurar l a responsabilidad de los funcionarios a 
quienes se les exi ja . 24. Asis t i r a las Comisiones 
cuando és t a s consideren conveniente l l amar l e a su 
seno, para dar las explicaciones que estimen nece-
sarias en a l g ú n asunto de su respectiva incumben-
c ia . 25. Asis t i r a todas las sesiones de l a Comis ión 
de presupuestos, para darle cuenta de los asuntos 
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pasados a l a misma para SH despacho, remit iendo a 
la S e c r e t a r í a los resueltos para l a i n c l u s i ó n en l a 
orden del d í a . 26. E x p e d i r las certificaciones que 
correspondan en lo referente a l cargo que desempe-
ñ a . 27. V i g i l a r el cumpl imien to de las obligaciones 
del personal de su dependencia y cor reg i r las faltas, 
s e g ú n lo dispuesto en el a r t . 22, dando cuenta de 
las d e m á s que sus subalternos cometan, para l a re-
so luc ión que proceda en cada caso. 28. E m i t i r los 
informes que se le ordenen en lo referente a l cargo 
que d e s e m p e ñ a , teniendo en cuenta pa ra ello lo dis-
puesto. 29. Cuidar de que se r emi t an a l archivo los 
l ibros, expedientes y d e m á s documentos terminados, 
en l a forma que establece el a r t . 70. 30. Ejercer las 
funciones que le imponen el Estatuto p r o v i n c i a l y el 
reglamento de Funcionarios provinciales . 
A r t . 78. E l In te rven to r r e c o n o c e r á como Jefe 
inmediato , a l Ordenador de pagos, y o b e d e c e r á sus 
ó r d e n e s , salvo en los casos en que obre por a t r i -
buciones propias consignadas en a lguna disposi-
c i ó n . 
A r t . 79. E n ausencia, enfermedad o vacante 
del In te rventor , se e n c a r g a r á de esta dependencia 
el Jefe de Negociado o el Oficial de m a y o r catego-
r í a en igua ldad de circunstancias, que firmará con 
la d e n o m i n a c i ó n de In te rven to r accidental . 
A r t . 80. Los empleados de l a I n t e r v e n c i ó n , se 
r e g i r á n : 1.° por las disposiciones generales comu-
nes a todos los empleados de l a D i p u t a c i ó n , y 2.° por 
las prescripciones de r é g i m e n pecul iar de l a de-
pendencia. 
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C A P I T U L O X V I I 
Del régimen de la Depositaría 
A r t . 8 1 . L a D e p o s i t a r í a tiene por objeto: 1.° 
Realizar cuantos fondos y rentas pertenezcan direc-
ta o indirectamente a l a D i p u t a c i ó n y establecimien-
tos de beneficencia, as í como los que por cua lqu ie r 
otro concepto esté l a misma l l amada a conocer, se-
g ú n las ó r d e n e s que a l efecto reciba. 2.° Satisfacer 
en las é p o c a s que determine el Ordenador de pagos 
o establezcan las prescripciones que se prevengan 
para cada caso, cuantos gastos ocasionen el personal 
y ma te r i a l de los ramos y servicios que e s t á n afec-
tos a l a A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l . 3.° Custodiar 
los sobrantes o existencias que de todo g é n e r o que-
den en las cajas, y v i g i l a r l a seguridad de las mis-
mas, 4 .° E n l a f o r m a l i z a c i ó n de los ingresos y gas-
tos que en el orden de cuenta y r a z ó n debe seguirse 
en é l la , a t e m p e r a r á su marcha a l a C o n t a d u r í a , co-
mo oficina encargada de normal iza r esta parte del 
servicio p r o v i n c i a l . 
A r t . 82. S e r á n atribuciones del Deposi tar io , 
a d e m á s de las que l l eva implantadas el cargo y de 
las que enumera el reglamento de Funcionarios p ro -
vinciales y este Reglamento, l a d i r e c c i ó n inmedia-
ta de l a dependencia de su cargo, siendo el ú n i c o 
Jefe de los empleados de l a misma, y con las a t r i -
buciones y deberes siguientes: 1.° Custodiar los fon-
dos de l a p rov inc ia , de los establecimientos que de 
é l l a dependen, y los t í t u los de l a Deuda o cuales-
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qu ie ra otros representativos de capitales o intereses 
qne a l a misma pertenezcan. 2.° Ver i f i ca r lo s pagos 
en v i r t u d de mandato autorizado, con las fo rma l i -
dades debidas. 3.° Hacerse cargo, con dichas forma-
lidades, de todas las sumas que ingresen en l a caja 
p r o v i n c i a l . 4 .° Conservar en su poder el l i b r o de ac-
tas de arqueo y los l ibramientos , n ó m i n a s y d e m á s 
documentos que a c o m p a ñ e n a aqué l lo s , para jus t i f i -
car las cuentas. 5.° Cuidar de que se l l even los l ibros 
necesarios para que diar iamente se anoten las cant i -
dades que ingresen en su poder y las que satisfaga 
por todos conceptos, su j e t ándose en esto a las ó r d e -
nes generales que r i j a n y a las que par t icu larmente 
rec iba d é l a I n t e r v e n c i ó n , o del Ordenador de pa-
.gos. 6.° Saldar las cuentas de sus l ibros el ú l t i m o d í a 
de cada mes, confrontando sus asientos con los de 
I n t e r v e n c i ó n , sin perjuicio de hacer t a m b i é n esta 
o p e r a c i ó n cuando se celebren arqueos ext raordina-
rios. 7.° Eend i r las cuentas de caudales y las que se 
l e reclamen por ó r d e n e s superiores. 8.° Cuidar de 
l a a d q u i s i c i ó n de los l ibros y d e m á s documentos que 
necesite para el cumpl imien to de sus deberes. 9.° 
Conservar una l lave del arca general , asistir a los 
arqueos y l l evar los fondos que desde el arca d ia r i a 
h a y a n de trasladarse a l a general . 10. Recibi r los 
valores que por depós i tos u otros conceptos especia-
les dispongan la Super ior idad o l a D i p u t a c i ó n . 11 . 
Tener a su cargo l a a d m i n i s t r a c i ó n de las fincas pro-
vinciales o las de los establecimientos que de é l la 
dependan. 12. E x p e d i r las certificaciones que co-
rrespondan, en lo referente a l cargo que d e s e m p e ñ a . 
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13. V i g i l a r el cumpl imien to de las obligaciones de 
los empleados de sn dependencia, dando cuenta a l a 
S e c r e t a r í a de las faltas en que los mismos i n c u r r a n , 
y proponiendo lo que proceda para corregir las . 14. 
D a r los informes que se funden en lo referente a l a 
dependencia de su cargo. 15. R e m i t i r en t i empo 
oportuno a l A r c h i v o , y con las formalidades preve-
nidas en el a r t . 70, los l ibros borradores de cuentas 
y d e m á s documentos terminados. 
A r t . 83. E l Depositario no p o d r á aceptar el mis -
mo cargo de n inguna ot ra C o r p o r a c i ó n , n i conser-
va r en l a caja otros valores que los del presupuesto 
de l a p rov inc i a y los depós i to s o fondos especiales 
que haya de a d m i t i r por ó r d e n e s superiores. Cuando 
se disponga que reciba fondos especiales no p r o v i n -
ciales, se e n t e n d e r á que de n i n g ú n modo ha de res-
ponder de él los l a fianza que tenga prestada para el 
d e s e m p e ñ o de su destino, o sea para el manejo de los 
fondos del presupuesto p r o v i n c i a l . 
A r t . 84. E n ausencias y enfermedades del Depo-
si tario, s e r á sustituido en lo que se refiere a l manejo 
de los caudales, por la persona que él mismo desig-
ne para cada caso, dando conocimiento a l a D i p u t a -
c ión para que é s t a lo haga a l Ordenador de pagos y 
a l In te rven to r . Respecto de los asuntos adminis t ra-
t ivos y despacho de l a oficina, se e n c a r g a r á el Jefe 
de Negociado de l a dependencia o el empleado a u x i -
l i a r de l a caja, que firmará con l a d e n o m i n a c i ó n de 
Depositario accidental . 
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C A P I T U L O X V I I I 
Del Arquitecto provincial 
A r t . 85. Para el despacho de los trabajos enco-
mendados a l a dependencia, h a b r á n n Arqu i tec to 
qne se o c u p a r á de los estudios, proyectos, y d e m á s 
que acuerde l a D i p u t a c i ó n , tanto para los edificios 
que posea l a misma, como para lo referente a los 
pueblos de l a p rov inc i a . 
A r t . 86. E l Arqui tec to d e s i g n a r á el empleado 
que ha de tener bajo su custodia las herramientas y 
materiales que necesite l a dependencia. 
C A P Í T U L O X I X 
D e l servicio mecánico 
A r t . 87. L a e jecuc ión de los servicios m e c á n i c o s , 
compete a los Porteros, Ordenanzas, Aux i l i a re s , se-
g ú n l a d i s t r i b u c i ó n que haga el Portero Mayor , que 
es el Conserge y el Jefe inmediato de todos él los , con 
su jec ión a las instrucciones que reciba del Secreta-
r i o . Tan to dentro como fuera del edificio, estos de-
pendientes se p r e s e n t a r á n aseados y con el uni forme 
que les proporcione l a D i p u t a c i ó n . 
A r t . 88. Tan to el Portero Mayor como los Por-
teros y d e m á s encargados del servicio m e c á n i c o , 
c u m p l i r á n fiel y exactamente las ó r d e n e s que reci-
ban de sus superiores; a c u d i r á n cuando sean l l ama-
dos y e j e c u t a r á n todo cuanto se les ordene para el 
mejor servicio. 
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A r t . 89. O b s e r v a r á n con el p ú b l i c o l a m a y o r 
c o r t e s í a tanto el Portero M a y o r como el personal a 
sus ó r d e n e s , respondiendo con u rban idad y p o n i é n -
dose de p i é siempre que fueren preguntados, y no 
p e r m i t i r á n que las personas se detengan en l a Por-
t e r í a mas que el t iempo necesario, a cuyo fin les ha-
r á n cortesmente las observaciones oportunas, y nun-
ca p e r m a n e c e r á n sentados n i cubiertos en presencia 
de sus superiores. 
A r t . 90. Si fuera de las horas de oficina ocurr ie-
re a lguna novedad, lo p o n d r á el Portero de servicio 
en conocimiento del Secretario, así como t a m b i é n 
r e m i t i r á a l a persona a quien v a y a d i r i g ido , cual-
quier oficio o te legrama con c a r á c t e r urgente . 
A r t 9 1 . E n el v e s t í b u l o del edificio, h a b r á u n 
Portero que constantemente p e r m a n e c e r á en l a Por-
t e r í a hasta que se c ier ren las puertas, de cuyas l l a -
ves se h a r á cargo el Portero Mayor . 
A r t . 92. Tanto dicho Portero como el personal 
a sus ó r d e n e s , d e s e m p e ñ a r á n todos los d e m á s encar-
gos que se les conf íen , dentro de l a í ndo le de su 
empleo. 
A r t . 93. Cuando por causas de servicios extraor-
dinarios no sea suficiente el personal de p l an t i l l a , se 
n o m b r a r á n temporeros de l a clase de acogidos en el 
hospicio, con la g r a t i f i c a c i ó n que se acuerde, paga-
da del c r é d i t o de ma te r i a l de oficinas. 
Soria 26 de Marzo de 1926. 
Aprobado por acuerdo u n á n i m e del pleno de l a 
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V 
E x c m a . D i p u t a c i ó n , en sesión ex t raord ina r i a del 
d í a 29 de A b r i l de 1926. = E 1 Presidente, Eduardo 
M a r t í n e z de A z a g r a . = E l Secretario, J o s é Cacho. 
so — 
PLANTILLA 
DE LOS EMPLEADOS DE LA E X C A A . DIPUTACIÓN 






A l mismo por dos quinquenios 1.000 
Interventor 9.000 
A l mismo por tres quinquenios 1.500 
Jefe de la Secc ión de presupuestos municipales 9.000 
A l mismo por tres quinquenios 1.500 
Depositario 6.000 
Comune* 
U n Jefe de Negociado de 3.a clase (Oficial 
Mavor) 6.000 
Un Oficial 1.° 5.000 
Un i d . 2.° 4.500 
Otro i d . 2.° 4.000 
U n i d . 3.° 3.500 
Otro i d . 3.° 3.500 
U n A u x i l i a r 2.750 
Otro i d 2.750 
Otro i d 2.750 
Otro i d 2.000 
E S T A B L E C I M I E N T O S P R O V I N C I A L E S 
EMPLEADOS TECNíOOg 
Especiales 
U n Médico Cirujano del hospital de Soria 6.500 
Otro i d . 2.° 5.000 
Practicante 2.000 
Otro i d . A u x i l i a r 500 
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Pesetas-
Médico del hospital del Burgo de Osma 1.000 
Cirujano del i d i d 1.000 
Practicante del i d . i d 400 
Médico del hospital de Agreda 750 
Otro i d . del i d . i d p 0 
F a r m a c é u t i c o del i d . i d . ' . ^ O 
Practicante del i d . i d 250 
Cape l l án del hospicio del Burgo de Osma 1.250 
Profesor de m ú s i c a 1 • 250 
Maestro del taller de z a p a t e r í a 1.300 
Idem del i d . de s a s t r e r í a 1.300 
Idem del i d . de a l p a r g a t e r í a 300 
Cape l l án del hospicio de Soria 1.750 
Director de la banda de m ú s i c a 2.000 
Subdirector de la i d . i d 1.650 
Maestro del taller de s a s t r e r í a 1.300 
Idem del i d . de z a p a t e r í a 1.300 
• Idem del i d . de a l p a r g a t e r í a 1.300 
Cape l l án del hospital de Soria 2.250 
Idem del i d . del Burgo de Osma 1.250 
Idem del i d . de Agreda 1-250 
IMPRENTA P R O V I N C I A L 
Regente y Cajista 1.° 2.250 
Cajista 2.° 2.000 
Cajista 3 o • 1-750 
Prensista 1.650 
SECCIÓN DE VIAS Y O B R A S 
EMPLEADOS TÉCNICOS 
Especiales 
Ingeniero Director 6.000 
Grat i f icac ión al mismo 4.000 
Ayudante 5.000 
Grat i f icac ión al mi smo 3.000 
Sobrestante 4.000 
Grat i f icación al mismo 2.000 
Sobrestante 4.000 
Grat i f icac ión al mismo 2.000 





Dos Ordenanzai a m i l doscientas pesetas uno. 2.400 
C O N S T R U C C I O N E S C I V I L E S 
Arquitecto prov inc ia l 3.000 
I N S T I T U T O D E HIGIENE Y BRIGADA SANITARIA 
EMPLEADOS TÉCNICOS 
Especiales 
Médico Director 3.000 
Médico Bacter ió logo 3.000 
Perito Químico 3.000 
Médico encargado de la v a c u n a c i ó n a n t i r r á -
bica 750 
Practicante, desinfector y chaufeur 3 .000 




Ordenanza desinfector 1.480 
Aprobada por acuerdo u n á n i m e del pleno de la Excelen-
t í s ima D i p u t a c i ó n , en ses ión extraordinar ia del d ía 29 de 
A b r i l de 1926. 
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Disnicii DE ranDos 
a que se refiere el arí. 11 í e esle Reglamenlo 
S E C R E T A R I A 
Negociados: Personal, Quintas, Beneficencia, S n -
ministros, E j e c u c i ó n de acuerdos. Registro gene-
r a l , etc. 
U n Jefe de Negociado (Oficial M a y o r ) . 
U n Oficial segundo. 
U n A u x i l i a r . 
CONTADURIA 
Negociados: Caminos vecinales, Br igada sanitaria, 
Contabi l idad, Beneficencia, C é d u l a s personales, 
e t c é t e r a . 
U n Oficial p r imero . 
U n i d . tercero 
Negociados: Presupuesto y sus incidencias, L ib ros 
auxi l iares de ingresos y gastos y subconceptos. 
I m p r e n t a p r o v i n c i a l , Amas de lactancia y N ó m i -
nas en genera l . 
U n Oficial segundo. 
U n i d . tercero. 
U n A u x i l i a r . 
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